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URBANISTICKÉ SÚVISLOSTI 
Mesto:  Stavebný pozemok sa nachádza v mestskej štvrti Brno- stred. Toto miesto tvorí 
významnú časť Brna zvanú aj ako zelený okruh. Po zrušení hradebného okruhu v 19. Storočí 
počas doby rozvoja mesta vznikla na mieste starých hradieb  lokalita, ktorá dodnes patrí  k 
najvýznamnejším inštitučným budovám mesta. V blízkosti pozemku sa taktiež nachádza 
najväčšia pešia promenáda ktoru je ulica Kapitána Jaroše. Tá sa napája na najväčší mestský 
park Lužánky. Lokalita patrí taktiež  k miestam, ktoré boli počas druhej svetovej vojny značne 
zasiahnuté bombardovaním a preto niektoré z budov podľahli povojnovým sanáciám. Mnoho 
nezastavaných prelúk narúša celistvsť blokov v okolí.   
Miesto: Nárožná parcela sa nachádza v tesnom napojení na významný zelený okruh tesne 
za Janáčkovým dvadlom. Pre svoju polohu  je vhodná na výstavbu kultúrnej  inštitúcie 
akou je galéria. Na nároži pomerne rušnej križovatky sa stretáva ulica Kolište s ulicou Milady 
horákové.  Kolište tvorí dopravný okruh okolo námestia. Ulica Milady Horákové tvorí 
napojenie smerom do centra mesta.  
Okolitá zástavba je pomerne rôznorodá. Smerom na juhozápad sa otvára historické jadro 
mesta  a taktiež pohľadová o do centra. Smerom na severovýchod zas os pešej zóny 
smerom k parku Lužánky. Ulica kapitána Jaroša tvorí obytnú zónu s komerčnými prarermi.V 
priamej náväznosti na pozemok  sa z ulice Kolište nachádza  budova približne z 19 storočia 
s bohate segmetovaným priečelím. Na druhej strane pozemku stojí moderná budova banky 
s oblúkovo zakončenou fasádou. 
Výstavba navrhnutej budovy sa uskutoční na mieste  súčasnej preluky vzniknutej strhnutím 
pôvodnej budovy v 60-tych rokoch. Zámerom je  hmotovo ukončiť križovatku a dostavať 
vnútroblok. Cieľom je taktiež vizuálne vytvoriť záchytný viditeľný bod  na rohu bloku v podobe 
zvýšenej nárožnej hmoty. Principiálnym urbanistickým riešením je preto vytvorenie dvoch 
hmôt stretávajúcich sa v jednu presne v strede nárožia.  
 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Primárnym  úmyslom je dotvoriť preluku na rohu ulice Kolište a Milady horákové a uzavrieť 
stávajúcu blokovú zástavbu.  Dve krídla rovnakej šírky vychádzajúce z boch strán  
stávajúcich blokov sa stretávajú v jednom prieniku priamo na rohu  križovatky.  Pôdorysne sa 
tak vykreslujú do jedného rovnako širokého  pásu prehnutého na nároží parcely. Táto 
filozofia presne určuje tvar stredovej hmoty, ktorou sa stal trojuholník. Stredová hmota 
prevyšuje nad bočné krídla a tým pri vstupe z centra vizuálne upiera pohľad na nárožie. Dve 
bočné hmoty výškovo prísne rešpektujú uličnú osu a taktiež výškovú zástavbu. Tieto hmoty 
sú rozbité na veľké kubické objemy. Každý z týchto objemov obsahuje špecifickú  funkciu. 
Veľké objemy sú navzájom horizontálne poposúvané  a tým už z vonku napovedajú systém 
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členenia jednotlivých funkcií ukrytých vo svojom vnútri. Systémm posunutých hmôt sa bočné 
krídla členia zatiaľ čo stred ostáva subtilným a jasne dominantným vstupom do  ich vnútra. 
Vyrezaním  kockových a kvádrových fragmentov z rôznych častí funkčných objemov  je 
privádzané denné svetlo do interiérov, ktoré  si týmto spôsobom zvonku zachovávajú 
anonymitu a intimitu svojho vnútra.  
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE  
Rozdielny tvar objemov je prispôsobený rozličným funkciám, ktorými sú naplnené. Rôznym 
a skladaním  ich k sebe sú vytvorené zaujímavé vnútorné ale i vonkajšie priestory. 
Umiestňovaním priestorov s rovnakými funkciami jednom objeme je vytvorené ich prehľadné 
usporiadanie. Zároveň toto riešenie poskytuje možnosť rôzne veľkých svetlých výšok podlaží 
pre rozličné funkcie. Galerijné priestory sú vo vybratých objemoch rozdelené na podlažia 
s väčšou svetlou výškou, na rozdiel od administratívy , obchou, dielní a iných priestorov, 
ktoré tak veľkorysú výšku nevyžadujú. Na prízemí sa nachádzajú priestory obchodu 
a prednášková sála. Hlavné galerijné priestory tvoria dva priestorové objemysituované 
v strede budovy. Ich prepjenie je zabezpečené je prostredníctvom stredovej haly. Slúži ako 
spojovací prvok medzi nimi  utvára cestu návštevníka z jedného galerijného priestoru do 
druhého. Všetky priestory ponúkajú svetelnú aj priestorovú variabilitu. V druhom nadzemnom 
podlaží sa nachádza  vonkajší výstavný priestor .Slúži prevažne pre inštaláciu 
trojrozmerných plastík a zároveň prepája  galerijné priestory s tvorivými dielňami a ateliérmi. 
Slúži zároveň aj ako oddychový priestor,ktrý pohľadovo naväzuje na pešiu zónu aleje 
Kapitána Jaroša. V druhej časti galerijných priestorov sa nachádza  vútorná galéria siahajúca 




Stavba je založená na pilotách o priemere 600mm umiestnených pod nosnými stĺpmi 
a stenami. Podzemná časť objektu siaha 6m pod úroveň terénu a je navrhnutá 
z vodostavebného betónu technológiou pažených berlínskych stien. Ako konštrukčný systém 
je navrhnutý kombinovaný skeletový a stenový systém. V podzemnom a prvom nadzemnom 
podlaží sú navrhnuté nosné obvodové steny v kombinácii so stĺpmi. Vo vyšších podlažiach 
ďalej pokračujú dve stužujúce jadrá a vo zvyšku budovy je navrhnutý železobetónový skelet 
s obojsmerne vystuženou monolitickou stropnou doskou. Obvodové steny sú navrhnuté 
z monolitického pohľadového železobetónou. Ako obklad vonkajšej fasády dvoch krídel 
galérie sú navrhnuté obkladové dosky z pohľadového betónu s viditeľnou otlačenou 
granitovou štruktúrou.  
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Na podlahu je pužité liate teracco bielej farby bez dilatačných spár. Podhľad tvora biele 
sadrokartónové dosky.  
Hlavnú halu tvoria sklenené tabule z izolačného mliečneho dvojskla. Nosná konštrukcia jej 
čelnej steny  je navrhnutá  z dvoch veerendelovych nosníkov na ktorých je uchopená 
konštrukcia nesúca sklenené tabule. Na zvyšných dvoch bokoch haly je ďalej uchopená 
o železobetónvé stĺpy skeletu. Prednou časťou sklenenej dvojitej fasády prúdi prirodzene 
vzduch a medzery na zvyšných dvoch bokoch ukrývajú osvetlenie. Takéto zasklenie je 
taktiež použité na zasklenie veľkých otvorov v galerijných priestoroch. 
Materiálové riešenie je založené na kontraste subtilnej bielej sklenenej haly a hrubého 
betónového obkladu zvyšných častí. 
  
ENERGETICKY ÚSPORNÉ RIEŠENIE NÁVRHU 
Na vykurovanie budovy je navrhnutý aktivovaný betón umiestnený v podlahách. Ním 
pomocou trubkových rozvodov prúdi teplonosná kvapalina, ktorá ohrieva alebo ochladzuje 
priestory budovy v závislosti na ročnom období. Tepelné čerpadlo je napojené na zemný vrt. 
V budove je ďalej umiestnená akumulačná nádrž na zber dažďovej vody, ktorá ďalej slúži 
ako úžitková. 
Na výmenu vzduchu je navrhnutá vzduchotechnická jednotka, ktorá má zabezpečuje vysokú 
kvalitu vzduchu v celej budove. Doprava vzduchu do miestností je riešená rozvodmi 
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